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Niveaux indicatifs hebdoeedei:res des prix bors taxes 1 la consow.tion 
Weetly indicative Price Levels Taxes and lllties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 29.12.88 
in aonnaie mtionales 
In mtional currencies 
UBI,KAD 1 
TABLB 
Belgique (lB) 
Danark (CD) 
DautachlaDI (Ill) 
nlaa (Dt) 
lapm& (PIS) 
J'rance (ff) 
Ireland ( Irish [) 
It&li& (Lire) 
Luxllllbourg ( JI,) 
Nader land ( n) 
~(IBC) 
u 
I 
*11 en 1EI 
I TAIILJ:AU 2 
TABLK 
Belgique 
Dllm&rt 
Dautscbland 
mas 
Espana 
:J.rance 
Ireland 
It.ali& 
Luxellbourg 
Naderland 
Portugal 
D.K. 
C.B.B. / K.I.C. 
&) Noyenne/Average 
b) loyenne t.ous 
produi ta ( 4) 
Average tor &11 
products 
/ en IDJ 
TABLIAD 3 
TABLK 
Be]cique 
Da.m&rk 
Deutschl&Dd 
lllas 
Bspa.n& 
Jlrance 
Ireland 
Italia 
lwcallbourg 
lledarland 
Portupl 
O.K. 
C.I.B. / B.:I.C. 
llornne/Avenge (4-
laaence super laaence nol'll&l.e 
Premi.1111 Gasoline Regular gasoline 
1880L 18001 (1) (1) 
8.192 7.472 
1.450 1.455 + 
317 382. 
29.988 18.984 
25.124 23.1210 
1.f M0 1.890 
163,48 155,68 
265.498 223.118 
8.430 7.729 
43'7 441 • 
36.4:14 33.143 
tz 1 M 11'7, '79 
IBaence super Bssence nol'll&l.e 
Preld.1111 Gasoline Regular gasoline 
1880L 1000 L 
(1) (1) 
232,36 211,94 
224,93 225, '70 
18?,89 178,99 
154,62 140,39 
220,68 203,07 
182,M 198,79 
258,18 245, '74 
213,51 179,43 
239,12 218,98 
230,.,. 232,82 
263,55 239,88 
221,55 208,70 
205,53 188,97 
I 
Basence super Essence nora&l.e 
Prelli.um Gasoline Regular gasoline 
11111 1800 L 
(1) (1) 
189,81 173,13 
183,74- 184,37 
153,48 146,22 
126,31 114,68 
189,26 165,89 
148, '10 155,85 
211,89 290,72 
174-,41 14-6,57 
195,33 178,88 
188,46 190,18 
215,29 195,95 
180,96 170,47 
167,89 154,37 
Gasoil moteur Guoil chauttage :Juel Reaiduel B'1'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Resid.u&l r.o. BBC 
10001 11811, Tonne 
(1) (2) (3) 
7.574 5.'181 3.416 
1.660 1.315 .780 
343 259 1'71 
19.975 19.975 18.54:'7 
25.7Z1 21.581 9.4.58 
1.170 1.153 498 
183,95 12.5,61 91,82 
2.68.650 289.972 18'7.'l'lt 
7.660 7.131 3.485 
48a 534 217 X 
34.285 
-
22.692 
128,85 99,83 52,41 
Gasoil aoteur Gasoil ~ Juel Reaiduel ms Aut.omotiY& gasoil Bea.ting gasoi Reaid.u&l r.o. esc 
1000 1 1800 1 Tonne (1) (2) (3) 
214,83 161,'71 96,89 
257,50 2103,99 121.,80 
2103,30 153,51 101,35 
147,72 147,72 78,80 
225,97 188,85 83,ee 
204,88 211,82 85,71 
290,51 198,3'7 149,75 
216,05 168,86 86,67 
217 ,Zl 199,40 98,85 
211,17 176,33 114-,56 
248,14 - 164,M 
22.8,30 1'76.88 92,86 
214,68 170,96 96,M 
I 212136 I 
I I I 
Gasoil aoteur Ouoil chau:ttage Juel Residuel lft.'S 
Automotive gasoil Ba&tii.1.rtil Residual 1.0. BBC 1111 L Tonne 
(1) (2) (3) 
1'75,49 132,89 79,15 
218,35 166,63 98,M 
166,87 125,48 82,79 
1210,67 1210,67 63,72 
184,59 154,Z, 67,89 
167,29 164,86 70,86 
23?,30 162,M 122,38 
176,4-9 137,91 70,88 
17'7,49 162,89 80,75 
172,50 144,M 93,58 
282,.,. 
-
134,16 
186,48 144,48 75,Bti 
175,36 139,65 78,46 
TAXES ANO DUTIES AT F'EBRUARY 88 
~--------~-~~---
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK O HE E F' IRL I L NL P UK 
PREMIUM-GASOLINE--i---25.00--1--22.00--l -14.oo_l ___ 36.oo_l ___ 12.oo-r--1,.,o---1-25.00I ___ 1a.oo--1--12.oo--1--20.oo-l----8.00--1--15.oo-
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 10.00 18.00 6.00 20.00 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 . 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
------------- ---------- --------- -------- ---------+--------- ---------- ------ ---------- --------- -------- ---------- --------
2. EXCISE TAX 
--- (lOOO_L) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i-------------------
PREMIUM GASOLINE 111200.00 13700.00 j 530.00135698.00]37000.0012931.50 1294.701878580.00 19960.00 I 845.90 3525.00 I 193.80 REGULAR GASOLINE 11200.00 3515.0o+ 470.0a" 33946.00 37000.00 2790.00 294.70 878580.00 9960.00 800.80* 3431.00 193.80 
AUTOM.OIESEL OIL 5250.00 1760.00 442.00 7592.00 18000.00 1508.60 223.10 315250.00 4300.00 287.70 0.00 163.90 
HEATING GASOIL 0.00 1760.00 16.60 7592.00 5600.00 389.30 37.30 315250.00 0.00 124.90 0.00 11.00 
HEAvv_ruEL_OILCT> _____ a.co __ 19ao.oo ____ is.co_ 13584.oo ___ 100.00 __ 12e.e2 _____ 7.96 _10000.00 ___ 100.00 ____ ,6.20 _____ o.oo _____ 1.e2_ 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) Stamps Renta ISP 
=~~nr~:-g:~8tI~-] ---8:88--l --8:88 _] ___ 8:88_[ ___ ii:!§_]_ir~::88_I ___ 8.:88 ___ [ __ 8:88] ----8:88_1 ___ 8:88--1---8:88-]ig~a~:88--1 --8:88-
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 a.co 0.00 6.67 8059.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 34234.00 0.00 
HEATING GASOIL o.oo 0.00 0.00 6.67 3256.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 a.co 
HEAVY ruEL OIL(T) 0.00 0.00 o.oo 8.00 4736.00 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo -470.00 0.00 
----------------- ---------- --------- -~------ --------- ~-------- ---------- ------ --------~- --------- -------- ---------- --------
C+) essence mixte 96 octanes (*) essence sans plomb 
( 1) Prix l la poape 
Pump price 
(2) Prix pour l1Yl'&iaon de 2 .... • 5 .... litres. Pour l'lrlande 11Vl'aiaon a•etendant au Heteur 1nluatr1el. 
Prices tor delivery of 2,1180 to 5, ... litres. Por Ireland tbis size of delivery occurs •inly in tbe 
1.ndust.rial Hetor. 
(3) Prix pour li"tT&iaon in:t6rieure l 2.1180 tonnes par ao1a ou 1n:t6r1eure f. 81.119 tonnes Jl&l' an. 
Prix t'ranco conaoaateun. Pour l'lrl.anlle llff&iaon de Ml l 1.• tonnes Jl&l" aois. 
Prices tor otttak.es of less then 2,1100 tons per aontb or less tban 24, ... tons per year. 
Dtll'nred eona .. r Prices. Jor Ireland. deliffriu are in tbe range of• to 1,• tona per aoatb. 
( 4) La ao:,enne risul te d I une pond6ra tion des quanti t6s conaoa'8s de cbaque prod.ui t aonoern6 au cours 
de la p6riode 1986. 
The result of weighting tbe prices of tbe products concemacl by tbe quantities aonauaed during tba 
:par 1986. 
• Prix concernant. l'euance 111.1111 ploab. Prices quoted. refer to unleaded psoline. 
+ e888nce lli.Xte 96 octanes 
IWClld. guoline 96 octanes 
X 1 IS. 
Le tull.etin pablie cbaque aemine lea prix cOlalJliqu6s p&r las Btat.s aeabras, oc,-. 6tant. lea plus 1'1'queaant. prat.iquu, 
pour une e&t6gor1e de co..-t.aurs bien sp6citique 46t1nie ci-desllUS. 
DIis OCIIIJl&l'&ieona de prix ant.re Btata ...tires ainai que leur holution doinnt ltre t&itas avea 11111 oerl&lm pruanoe at 
sont d'une val.idit.6 li.111t6e an raison, non seuleaent des nuc'tuations des t&ux de change, ats '°'1eMD't des 41tt6rences dam 
les sp6cificatiom de qU&lli6 des procluita, des a6t.bod.ea de diatribut.ion, des structures de arcb6 propres l claque fiat ....... 
et d&na la wure ou lea m.t.6gor1H r6pertori6ea·sont repraentat.ins de l'enseable dell nntn JXIUI' un praduit. dDnr.16. 1bl 
description d6ta1116a de la a6tbodolacia ut1118'e sera Jointe en annexa du bulletin paraiuant au d6but de claque trt.aRN. 
'1"ba tulletin nports prices supplied bJ the ._ber states u bai!W t.be -t f'Nquantl,J enaaaat.ered tort.be apecitia -~ 
of sale listed above. 
Coapariaona between priaaa and price trends in different counvies require O&N. 'l'bey are ot l.iaited. al.idit.J, not only 
because ot fluctuations in excba.nge rate, but also because of differences 1n product quality, 1n arketing practices, 1n 
arket structure, &Ill in tbe extent to vhicb tbe stand&rcl cat.ecories of sales an repreaentatin ot total mtioml ale• ot 
a given product. A desaription ot tbe •t.bodol.ogy fol.loved. ia &J.1118nded. t.o t.be bulletin &t t.be beginn1Dg of -.ah quarter. 
Taux de change au: 
lxcb&nge rate &t: 
1 dollar• 
1 lcu 
29.02.1988 
35.2558 1B - 6,4465 CD - 1,6872 DI - 135,22 IR - 113,85 PIS - 5,'71.M ff - e,&m £ IRL -
1.243,45 LIKES - 1,8942 rL - 138,116 ISC - e,5644 UK:£ 
43,1585 1B - 7,89169 CD - 2,865M DI - 165,53& lit - 139,~3 PIS - 6,99175 ff - t,775191 £ IRL -
1.522,21 LIRES - 2,31885 n. - 169,148 ISC - 8,6919Q5 DI[[ 
CoOt CAl d'approvisionnement en brut cla la Coaunaut6 
CIF cost ot Colllunity crude oil supplies 
PriX 
Price 
1?, 31 I/bbl 
lloia WWW 198? 
llon'tb .IMCIIIIIIR 1987 
Tous rensei&nNl9nta concernant l'abonneaent au b&lletin p6troller peuvent It.re obtenus en i616pboant au no. (82)235.30.'75 • 
. All into:rmtion concerning subscriptions t.o tbe Oil Bulletin can be obtained by telepboni. (U)a.,5.35. 75 
Le wlletin pablie: 
'l'ba tull.etin pablillbea: 
~ue .... 1ne lea prix bora droit.s et tans l la DOD1N11a&tion en IIDnna.ias mtion&laa, dollan at ec,ua -
cobt cAf •nsuel comumutaire (doan6es lea plua r6centes). 
c~110ia lea pr1x de vent.a aux aonsow.t.aurs prat.iqu6s au 15 de cm.qua 11>is an -.maias aat.i.ona 
do l&rl et 6cus. 
cbague trtaatre le coOt CAI' triaest.riel pour chaque ltat asabre. (s6r1e historique) 
each week conauaer prioas without clut.ies &Ill taxes in mtional aurrenoiN dollars and 8DU8 - 1iba 
aontlily CII' coat tor tlle Coauni ty ( aoat recant. awailabla d&1ia) • 
each aont.b tbe consumer selling prices preva111ng on 1ibe 15tll ot Nell aont.ll in mtioll&l currencin 
cloll.&rs and ecus. 
ucb qua.rt.er tbe qua.rt.er}¥ Cll' cost tor each IINber state (hiatorioal aer1N). 
